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GERONA MODERNISTA 
A. E. W. Cooper. R.I.B.A. 
Hacia finales del siglo XIX se produjo, 
dentro del campo de las artes visuales, un 
movimiento cuyo centro radicó en Barce- 
lona y que puede ser llamado el Renaci- 
miento Catalán. Puede ser llamado así por 
dos motivos: 
1) Cataluña nunca tuvo un Renacimiento 
en el sentido que damos a este nombre. 
A pesar de sus muchos lazos con Aragón 
e Italia, y a pesar de la cultura humanística 
catalana de finales del siglo XV compen- 
diada por el Obispo de Gerona, Joan Mar- 
garit, y representada por las cartas de Fran- 
cisco de Ventallat, los monumentos tipo 
Blois, Versailles, Whitehall y los palacios 
de los duques de Medinaceli, nunca cua- 
jaron en Cataluña. Consecuentemente, 
cuando las influencias de irradiación de la 
cultura del post-renacimiento en otros paí- 
ses alcanzaban su zénit, Cataluña era aún 
un almacén de expresión artística y, sobre 
todo, de técnicas indígenas sin otras in- 
fluencias que, simplemente, las tradiciones 
propias. 
2) El pasado siglo XIX fue en Cataluña 
un siglo de una expansión industrial extra- 
ordinaria, centrada alrededor del segundo 
puerto mediterráneo. Esto dio lugar al na- 
cimiento de una nueva clase de ((nouveaux 
riches)) industriales que se convirtieron en 
los grandes protectores del Arte de aquel 
tiempo (1). Esto iba acompañado por una 
creciente toma de conciencia de cómo la 
pequeña Cataluña era importante para la 
prosperidad del resto de España; en 1868, 
la provincia de Barcelona poseía los dos 
tercios de todas las máquinas de vapor de 
España (I.A. Spoll: Barcelone et I'Exposi- 
tion Universelle de 1888). Este sentimiento 
cristalizó en el movimiento separatista ca- 
talán, que incorporó a sus aspiraciones po- 
líticas un intento de resucitar y crear una 
cultura conscientemente catalana. En ar- 
quitectura, concretamente, ello llevó a una 
búsqueda de un estilo catalán genuino; no 
solamente un estilo diferente por sí mismo, 
sino un estilo que incorporase las mejores 
tradiciones del pasado tanto en las formas 
como en la técnica. 
(1) La desaparición del Art Nouveau en Barcelona 
puede tener alguna relación con el hecho de que era 
~atrocinado oor gentes aue estaban en una edad cer- 
cana a la jubilacih, cuyos hijos reaccionaron en contra 
de dicho arte muy violentamente. 
(2) «Style Llbertp, ~Modern Style» (Francia), «Le 
Yatching Style)) (Edmond de Goncourt), «Stile Inglese)) (Italia). 
(3) «Jugend Stil» (que hace referencia a la revista 
«Jugend» Munich, 1896 y siguientes, cuyas paginas es- 
taban adornadas con motivos Art Nouveau), (Alema- 
nia). ~Sezesslon Stiln (Austria); «Style Metro)), «Style 
Guimard)) (Francia); «Ligne Beige)), «Style Horta»,«Style 
Van de Velde», «Pallngstyl», (Paling: anguila) todos 
ellos flamencos. Estos nombres, sin embargo, se refle- 
ren más a sus caracteristicas o a sus cultivadores prin- 
cipales que a su origen. 
La primera parte de esta búsqueda, así 
especificada, era paradójicamente, más fá- 
cil de lograr, que la segunda. Fue por esto 
que el Renacimiento Catalán corrió a la fama 
en alas del Art Nouveau. Los primeros ejem- 
plos conocidos del llamado Art Nouveau, 
- en su convencional designación interna- 
cional (2) y que nació en Inglaterra, a pesar de 
la retahila de nombres que se le dan, menos 
de acuerdo con su origen (3)-, son una Iá- 
mina francesa diseñada por Bracquemond 
en 1867, y el dibujo de Mackmurdo para la 
cubierta de su libro sobre las Iglesias de 
Wren en la City, de 1883. El primero parece 
haber sido un poco un fenómeno aislado 
sin ningún fruto inmediato. Sirve sin em- 
bargo para indicar cuanto tiempo el Art 
Nouveau estuvo en el aire, y también que 
éste no podía enraizarse como movimiento 
sin el acompañamiento de una base estética 
teórica. El segundo fue una consecuencia 
lógica, aunque no inevitable, del movimiento 
Pre-Rafaelista, el primer ejemplo de un arte 
generado deductivamente de un replantea- 
miento puramente dialéctico de unos prin- 
cipios estéticos. Es importante recalcar cuál 
fue la base estética del Art Nouveau, ya que 
fácilmente es oscurecida por posteriores 
desarrollos. 
Fue una característica del Arte del si- 
glo XIX continuar una tradición que pro- 
venía de Aristóteles, que buscaba produ- 
cir en un objeto una experiencia estética 
más allá de lo que había en el objeto real 
o su estructura. Pero en el siglo XIX el acci- 
dente estaba suficientemente divorciado de 
la esencia para llegar a romper efectiva- 
mente la relación que surgla de esta expe- 
riencia estética adicional y era claro que la 
ornamentación, a base de períodos repeti- 
tivos producida industrialmente, era inca- 
caz de provocar ninguna reacción salvo una 
desagradable conciencia de la forma de 
trastornada ampulosidad que lo habia pro- 
ducido. Viollet-le-Duc en 1863 era parti- 
dario de la exposición honrada de la estruc- 
tura, incluso cuando ésta era de hierro pero, 
apocadamente, no confirió a ésto ningún 
mérito estético intrínseco. A sus ojos la 
estructura de hierro tomaba automática- 
mente formas góticas, para las que resultó 
ser particularmente apta. 
A pesar de las excelencias de los merca- 
dos, de las salas de exposiciones y de los 
puentes, todos ellos de hierro, ante los cua- 
les el siglo XIX parece haber sido ciego, 
era evidente que aquellas nuevas formas de 
construcción no tuvieron ninguna oportu- 
nidad para demostrar su intrínseco valor 
estético: característicamente fue un dise- 
ñador relacionado con el Art Nouveau quien 
sugirió dicha posibilidad. Louis Sullivan, 
norteamericano, en 1892, haciéndose eco 
de lo expresado por Walter Crane en 1889, 
propugnó terminar con la utilización de toda 
ornamentación para permitir mejorar el va- 
lor estético de la estructura pura, y salirse 
del indeseable callejón sin salida a que la 
ornamentación a base de períodos repeti- 
tivos, producida mecánicamente, había con- 
ducido. 
Sullivan Ilevó sus palabras a la práctica, 
desarrollando formas arquitectónicas tales 
como la ventana «Chicago» y la construc- 
ción con estructura de hierro; cuando uti- 
lizó ornamentación, como en el «Aud#o- 
rium Building Bar» (Chicago 1888): ésta 
reunfa tres requisitos que no presentaba la 
ornamentación producida en serie indus- 
trial: no era imitativa, no era repetitiva aun- 
que se desarrollaba orgánicamente a partir 
de un motivo vegetal singular - una curva 
de doble gola-, y era un ornamento pura- 
mente de superficie - no intentando lograr 
efectos de profundidad que hubiesen cho- 
cado con el valor de la estructura. 
Estos tres requisitos pueden considerarse 
como la Estética del Art Nouveau en su forma 
más pura, tal como fue lograda por varios 
grupos de artistas en Europa; esto explica, 
por ejemplo el claro-obscuro bi-dimensio- 
nal de Aubrey Beardsley, la deliberada asi- 
metría del Art Nouveau, su explotación de 
un mundo de formas hasta entonces inex- 
ploradas en Arte: el mundo revelado por el 
microscopio, de espermas, gérmenes y ec- 
toplasma; por la ciencia, de insectos y 
plantas exóticas; por el ((enfant terrible)) de 
la filosofía, la psicología de sueños, fábulas 
y sexo; por las formas de Arte de civiliza- 
ciones no-europeas recientemente descu- 
biertas, tales como el Japón, cuyo arte sin 
sombras tenía mucho en común con la es- 
tética bi-dimensional del Art Nouveau. 
Que el Art Nouveau fue en Barcelona una 
importación lo hace pensar el escaso tiempo 
transcurrido entre su comienzo y su zénit, 
y las correspondientes fases del movi- 
miento en otros países. Sería oportuno 
marcar su origen en Cataluña con la Expo- 
sición Universal de Barcelona de 1888, pero 
una investigación de los principales expo- 
sitores extranjeros en ella revela solamente 
dos conocidos cultivadores del Art Nou- 
veau: los joyeros Christophle y los mueblis- 
tas Perol, los cuales, tanto éstos como 
aquél, en aquellas fechas aún trabajaban 
dentro de un moderado neo-recocó. Sin 
embargo, vale la pena hacer notar que hubo 
una inscripción japonesa en la exposición, 
y también que en aquel momento habia en 
Barcelona una influencia cultural francesa 
extraordinariamente importante. La pobla- 
ción francesa fija en Barcelona era de 
10.000 personas y prácticamente todos los 
manuales de instrucción en todas las es- 
cuelas eran franceses. Hacia el año 1890, 
fuese cual fuese su introducción, un estilo 
estaba implantado en Cataluña que, si bien 
no era inicialmente catalán, ciertamente 
tampoco era castellano. La cualidad lineal 
bi-dimensional de Aubrey Beardley era 
adoptada, por ejemplo, por Luis Bonnin, 
Laura Albéniz y Torné Esquius. 
Barcelona era un centro de divulgación 
del Art Nouveau; no sólo en el diseño sino 
también en arquitectura. El Art Nouveau 
hizo aquí algo que no hizo en otros 
países (con algunas pocas, aisladas, dis- 
cutibles y posteriores excepciones, tales 
como la obra de Víctor Horta). O sea, dejó 
el armazón bi-dimensional y se introdujo 
en un mundo estructural tri-dimensional. 
La languidez voluptuosa de Beardsley, Ro- 
bert Burns, Murch, Toorap y las hermanas 
Macdonald, se convirtió en el mundo vital 
de Gaudí y Domenech i Montaner. 
En un corto espacio de tiempo el Art Nou- 
veau se extendió por toda Cataluña como 
decoración para cualquier superficie plana. 
Los métodos de difusión fueron varios, y 
Gerona puede servir como ejemplo. Los fa- 
bricantes que expusieron en Barcelona, ta- 
les como Planas Flaquer, debieron volver 
a Gerona con las impresiones recibidas 
ante las cosas extranjeras expuestas y 
cuanto allí habían visto y empezaron no so- 
lamente a producir cosas «al estilo moder- 
nista)) sino a modernizar también sus loca- 
les según el nuevo estilo. En Gerona, la vieja 
Escuela de Artes y Oficios, un deslucido 
edificio en un ((Gótico de Plaza de Toros)), 
con vidrieras Art Nouveau, enseñó este es- 
tilo en los años 90. Entre los profesores 
habia un escritor, Prudencio Beltrana, que 
enseñaba estética y diseño, y dos arquitec- 
tos, Sureda, que hizo el edificio que alber- 
gaba la Escuela, y Soler. Los edificios le- 
vantados en Gerona en los años 90, por 
dichos arquitectos y otros, tienen poco in- 
terés; motivos Art Nouveau, copiados de 
libros de texto, son aplicados sin discrimi- 
nación sobre fachadas planas, mezclados 
con motivos góticos. 
La obra de sus discípulos, sin embargo, 
es varia y representa en su mejor aspecto, 
si bien siempre es provinciana, un neto 
avance. Incluyo aquí ilustraciones de 
obras de carpinteros gerundenses del mo- 
mento, cuya instrucción se hizo en la Es- 
cuela de Artes y Oficios y cuyo aprendizaje 
siguió la manera tradicional, generalmente 
en los talleres de sus padres, de los cuales 
continuaron el negocio. Son tipicos de su ' 
catalana en el campo de la literatura, siendo 
conocido tanto por su poesía como por su 
arquitectura. Además, poseía aquel extra- 
vagante sentido del humor, esencial en to- 
dos los entusiastas del Art Nouveau. 
«Rafael Masó, gerundense, 
Estuvo en La Coruña, Lugo 
y Orense)) 
Véase tambikn un ejemplo gráfico. El 
entusiasmo de Masó por la vida y por su 
arquitectura es evidente en sus obras. Su 
temprana muerte a los 55 años de edad fue 
trágicamente prematura. A l  mismo tiempo, 
no puede negarse que sus primeras obras 
fueron las más acertadas, creadas como 
fueron a la sombra de Gaudí. 
Masó terminó su carrera en 1905 y su pri- 
mera obra fue una restauración de una casa 
básicamente del siglo XVll cerca de San 
Hilario Sacalm. Poca cosa añadió al exte- 
rior de la casa, aparte de la terraza, de 
unas galerías mirando hacia el Sur y un 
tejado con linternón al final de la escalera. 
Se trata de unos motivos tradicionales en 
muchas casas catalanas del siglo XVIII. 
En el interior, la innovación más notable 
es el mobiliario del comedor. En él pueden 
notarse muchas influencias extranjeras, 
particularmente alemanas, en la tendencia 
a efectos de tipo alero, el martillamiento re- 
petido del hierro forjado, una técnica que 
Masó conoció en su viaje a Baviera y traspa- 
só a su maestro forjador, Cadenas, y la cara 
tipo serpiente en la viga del techo del salón 
adjunto. Masó se fugó con una heredera, 
de la que fue inseparable, y como causa de 
esto el corazón forma la base de su diseño 
en los principios de su vida profesional; 
El Soler . San Hilarlo Sacalm 
tiempo por el hecho de que su trabajo es 
más una respuesta a una demanda de moda, 
que una manifestación espontánea de una 
teorla estética. En general evitan lo peor, o 
sea el ser copia directa de un manual 
de dibujo que utilizaban entonces corrien- 
temente los artesanos, sin ideas propias, 
y los clientes. Este tipo de libros enseña- 
ban a proyectar no sólo en «Estilo Mo- 
derno)), sino también en estilo «Inglés», 
«Francés», «Alemán» u otro cualquiera. Lo 
que sucedía cuando los artesanos utilizaban 
estos libros de texto al máximo, sin la guía 
de un arquitecto, puede verse en el ejemplo 
de Olot, provincia de Gerona. 
El número uno de la época ((Modernistan 
en Gerona fue un arquitecto de la Escuela 
de Barcelona, llamado Rafael Masó, carác- 
ter polifacético, fue el adalid de la tradición El Soler San Hllario Sacalm 
raramente estuvo del todo ausente como 
motivo decorativo: se nota aquí en las fran- 
jas de mosaico alrededor de las paredes a 
la altura del arrimadero y del techo y en la 
decoración de la chimenea, como también 
en los hierros artísticos de este gigantesco 
Farmacia Gerona 
Espantamoscas 
e importante conjunto de mobiliario. La ar- 
tesanla del conjunto es de gran categoría; 
sus principales inconvenientes son su peso 
y su precio, si bien las sillas, que son idén- 
ticas a la propia silla de Masó, son de una 
extrema comodidad. 
Su obra siguiente, todavía dentro de la 
inspiración Art Nouveau, fue la Farmacia 
Masó, en 1908,que pertenecía a su hermano. 
, En contra de lo qúe ha venido diciéndose, 
si bien el exterior está destruido, el interior 
de esta tienda está substancialmente igual. 
Los materiales básicos empleados aquí son 
hierro forjado y cerámica, ambos tradicio- 
nales en Cataluña. Originariamente habia 
más hierros en el interior, y encima de la 
puerta estaba colocado un gran dragón de 
hierro forjado. El Art Nouveau coincidió con 
la época de la microfobia y de los ((cúralo- 
todo» de los matasanos, así como con al- 
gunos reales progresos dentro de la medi- 
cina y la higiene pública. Como resultado 
de la microfobia las farmacias prosperaron, 
y muchas se engalanaron por tanto en estilo 
Arf Nouveau. Un ejemplo de la perfecta 
unión entre el Art Nouveau, la microfobia 
y el gusto por los mecanismos exc6ntri- 
cos fue una máquina, Arf Nouveau hasta 
el más mínimo detalle. Dos anchos brazos, 
que parecían raquetas de tenis, hechos de 
alambre y muselina negra, iban atados a 
una varilla vertical como unas grandes ore- 
jas a lo Mickey Mouse, de manera a poder 
ajustar su inclinación. La varilla central sur- 
gía de la tapa de una caja piramidal que 
contenía un motor de relojería. La máquina 
aproximadamente de 1 metro de altura, se 
colocaba en medio de la mesa del comedor 
y una doncella se pasaba un cuarto de hora 
dándole cuerda, puesto que los mecanis- 
mos de cuerda tenían una razón de reduc- 
ción muy alta para las mujeres, que no 
tienen fuerza en los brazos. Después de 
esta operación la doncella anunciaba: «¡la 
sopa!)). Llegaba la sopera y la máquina se 
ponía en movimiento: las raquetas giraban 
criticable de los exteriores de Masó: como 
el Art Nouveau, se deterioran mucho. 
De todas maneras la Harinera Teixidor 
marca una pauta en el diseño de fábricas. 
Fue imitada, por ejemplo, en la Fábrica Des- 
cals, una factoría de salchichas en Olot, 
obra de un arquitecto menor llamado Roca 
Pinet, que utilizó en ella mosaicos de la 
propia fábrica de Masó en Quart. El pro- 
yecto está claramente inacabado y el in- 
tento del arquitecto de remedar la técnica 
de Masó no le atrajo ninguna fama. Dicho 
arquitecto realizó otra casa Art Nouveau 
en Gerona, cuya característica más impor- 
tante es la amplia tribuna con Valkirias 
en los ángulos, y unas libélulas en las vi- 
drieras. Si bien esto constituye un rasgo 
agradable, a la manera de Dombnech i 
impidiendo que las moscas cayeran dentro 
de la sopa. Si los brazos se habían colo- 
Casa Batlle - Gerona 
cado demasiado bajos, o si las salsas y las 
botellas de vino se habían colocado mal, 
dichos objetos eran despedidos, haciéndose 
pedazos. 
Otra de las primeras construcciones fue 
la casa Batlle, 1909-10, en la calle del Pro- 
greso, en Gerona; su característica más no- 
table es la balaustrada decorada con lechu- 
zas de cerámica. De nuevo aquí los rudi- 
mentarios frontis recuerdan Alemania. Las 
etapas sucesivas de un proyecto de Masó, 
que he reproducido a partir de unos dibujos 
borrosos de su archivo, hacen pensar que 
su mente trabajaba de manera parecida a 
la de Gaudí. Era estimulada por la forma que 
una asociación de objetos le sugería, o in- 
cluso una idea abstracta, que poco a po- 
~ 
co iba llevando hacia una forma concreta 
que podía tener escasa relación con la idea 
inicial. En este caso la idea originaria pudo 
ser, quizás, unas lechuzas posadas sobre 
una balaustrada, aunque la mente del ar- 
tista era lo bastante caprichosa como para 
haberlas añadido a posteriori. Puso también 
una lechuza de cerámica en el vestíbulo de 
San Hilario Sacalm; por lo visto; le gus- 
taban mucho estos animales. 
Su obra siguiente, la última dentro del 
estilo Arf Nouveau, y la más importante, es 
la Harinera Teixidor (1911), que coincide 
con la inauguración en La Bisbal de una 
fábrica de cerámica de unos amigos de 
Masó, los Coromina, para los cuales hizo 
la reforma de una casa en la Plaza Mar- 
qués de Camps y con los que colaboró 
Harinera Teixidor . Gerona 
Harinera Teixidor Gerona Harinera Teixidor . Gerona 
ampliamente hasta llegar a asociarse con 
ellos. 
El coste de la Harinera Teixidor fue 
enorme, y la economía de la fábrica apenas 
sí se ha recuperado. La obra no fue más allá 
de la fachada de entrada, por dicho motivo. 
Esta tomó la forma de una entrada de tipo 
castillo con alas laterales, que albergaban 
las oficinas a la izquierda y la casa de Al- 
fonso Teixidor a la derecha, con la parte . 
superior del linternón de la escalera visible 
encima. En las ventanas unos emblemas 
con monogramas representan las iniciales 
del propietario y se ven también en ellos 
espigas de trigo. La forma del vierteaguas 
trilobulado en la ventana se deriva del 
motivo trilobulado de los hierros de los 
muebles de El Solar. Es notable el empleo 
de mosaicos de mayólica. No están frag- 
mentados, sin embargo, a la manera de 
Gaudl sino aplicados enteros, con el des- 
graciado e f e c t ~  de que los daños produci- 
dos por el hielo se .notan mucho más rápi- 
damente. Esta tendencia es el punto más 
Harinera Teixidor Gerona t i  soler San Hllario Sacalm 
Montaner, treinta años después de que éste 
lo utilizase, Roca Pinet no logró s,ituarse en 
el Art Nouveau y no le fue posible discutir 
de ello civilizadamente con. el escritor. 
En aquel punto, Masó encontró el len- 
guaje del Art Nouveau inadecuado como 
medio para crear el estilo propio catalán, 
a pesar de su propia originalidad al utilizar 
dicho lenguaje. Nunca desapareció total- 
mente de su obra, pero aparece sólo en 
Apartamentos Teixidor Gerona 
forma de citas, muy a menudo en remates 
Art Nouveau, colocados en obras de muy 
diferente tipo. El primer síntoma de una 
reacción en contra del Art Nouveau puede 
verse ya en las mismas obras en este len- 
guaje: concretamente en los motivos ger- 
mánicos ya citados. Su ((período alemán)) 
alcanza su zénit en el segundo de sus pro- 
yectos para Alfonso Teixidor, un bloque de 
pisos frente a la fábrica de harina de 1911, 
construido en 1923, cuya característica más 
notable es la torre de ángulo con su tejado 
verde apuntado, su gemelo siamés, Se trata 
un germanismo de un tipo que apareció por 
primera vez en Cataluña en la Casa Terra- 
das de 1888, en Barcelona, obra de Puig i 
Cadafalch. 
Masó aseguraba que la clase de trabajo 
en la que más disfrutaba era en el «de re- 
modelación)) de edificios medievales. Un 
elemento germánico se halla presente en 
el segundo su intento dentro de este gé- 
nero: la restauración de la Casa Salieti, 
de la calle Ciudadanos, en Gerona, 1911, 
una casa medieval de la aristocracia ciu- 
dadana. Una sala está decorada con tos- 
cas pinturas de estilo pre-rafaelista con 
escenas wagnerianas. Pero la parte más 
notable de la construcción de Masó es 
la escalera con sus vidrieras de colores 
y sus rejas de hierro. Una característica 
nórdica de dichos hierros es la terminación 
de las barras en cabezas de serpiente. Esta 
técnica de Masó fue posteriormente criti- 
cada por el hecho de haber ocultado así 
fragmentos medievales de un genuino valor. 
Los actuales propietarios han derribado la 
mayoría de las dudosas mejoras allí hechas, 
poniendo al descubierto parte de un ele- 
gante salón medieval. Con ello se demues- 
tra lo falsas que resultan las restauraciones 
excesivas: la falsa estética de mucho Arte 
Románico consiste en que éste es evoca- 
dor, y por tanto se apoya, o recae, sobre 
los méritos de lo evocado - ¿con qué éxito 
y con cuáles artificios?- mucho más que 
sobre cualquier va!or artístico intrínseco. 
La escalera y las salas contiguas, aparte de 
- 
esconder la obra medieval, pretenden evo- 
car una imagen de la Edad Media bien co- 
nocida de los connaisseurs del siglo XIX 
que es, no es preciso decirlo, equivocada 
y engañosa: la Edad Media como época 
oscura, únicamente iluminada por las ha- 
zañas de caballería y los romances ilustra- 
dos en las pinturas pre-rafaelistas - tam- 
bién ellas un anacronismo en 1911 - de la 
ante-sala. Aquí, desde la escalera, el co- 
lor predominante que se filtra a través de 
las ventanas pesadamente atrancadas es 
un azul cobalto oscuro. Si sólo se tratara 
de disfrutar de las irreales fantaslas soña- 
das por los «revivalists» del gótico, ello 
no tendría importancia. Pero cuando estos 
últimos toman sus creaciones en serio, 
entonces ya no puede uno tomárselo a 
risa o con cierta condescendencia. Sin em- 
bargo, en Cataluña, la unión del Art Nou- 
veau y del gótico «revival», no sólo en el 
mismo arquitecto como ocurre con Masó, 
Puig i Cadafalch y Domgnech i Montaner, 
sino incluso dentro de la misma obra, como 
la Sagrada Familia, hace pensar que la imi- 
tación y la evocación no eran las dos Únicas 
intenciones de los artistas en cuestión. En 
Inglaterra el Art Nouveau fue la verdadera 
antítesis del gótico ((revival)), pero en Ca- 
taluña ambos fueron unos aspectos de la 
misma búsqueda de un estilo que identifi- 
case una nación, y por ello eran aliados en 
vez de rivales. En realidad, la utilización de 
unas técnicas tradicionales en edificios en 
estilo gótico «revival» en Cataluña hace 
pensar a veces más en una continuación 
que en una resurrección («revival»). 
En el caso de Salieti, si lo evocado parece 
bastante ridícul~, y se tiene la duda de si 
se ha de tomar en serio o no, no puede 
haber duda, sin.embaao, de que se alteró 
el carácter de una elegante casa medieval. 
Los defensores de las restauraciones de 
Masó dicen que sin estos esfuerzos la 
herencia de la arquitectura catalana estaba 
en peligro de una pérdida total por negli- 
gencia de los propietarios rurales, alejados 
de sus tierras; este abandono de los monu- 
mentos en las zonas rurales es esgrimido 
también para justificar el traslado de ele- 
mentos arquitectónicos tales como venta- 
nas y portales, e incluso tumbas, para ser 
incorporados dentro de otros edificios me- 
dievales o modernos. Es verdad que los 
puntos de origen de estos elementos eran, 
en muchos casos, ruinosas casas de campo, 
pero es más fhcil ver este tipo de introml- 
sión como un aspecto del mercado de an- 
tigüedades al por mayor, por medio del cual 
claustros románicos, colecciones enteras 
de capiteles (de la nave central, de las late- 
rales y del crucero), madera esculpida y 
órganos fueron arrancados de las iglesias 
de los pueblos por unos especuladores, y 
vendidos a gente que poco respeto sentía 
hacia la antigiiedad. De este modo, arqui- 
tectos como Masó podían permitirse unas 
especies de «collages» arquitectónicos. El 
lugar adecuado para unas obras de arte 
en peligro, y dignas de ser salvadas, 
está en un museo. Por esto algunas vidrie- 
ras barrocas de los siglos XVll y XVIII, 
bastante incongruentes, fueron trasladadas 
a otra restauración posterior, de Masó: la - 
del antiguo castillo-palacio real de El Mira- 
dor en .Torroella de Montgrl. 
Esta restauraclón ilustra un problema con 
el que Masó luchó toda su vida, un pro- 
blema semejante al que Frank Lloyd Wright 
se enfrentó en America: la formulación de un 
estilo de arquitectura de la ((casa de campo)) 
pero un estilo que conservase (del mismo 
modo que la reutilización de elementos an- 
tiguos por parte de Masó pretendfa ser una . 
obra de conservación) las caracterlsticas 
tradicionales de la masía, la casa de campo 
regional de la Cataluña rural. La masfa es 
un edificio que se extiende maternalmente, 
y cuyas caracteristicas principales son: su 
tendencia a contener todo el conjunto bajo 
un sistema de cubierta enorme; sus gale- 
rías, en la planta más alta, orientadas hacia 
Casa Salietl Gerona 
Casa Salieti Gerona 
el sur para secar ropa y cosechas como la 
de maíz, y su hogar central con una amplia 
chimenea y ambiente general hogareño. La 
decoración de muros a base de esgrafiados, 
la utilización de baldosas cerámicas y re- 
lojes de sol son otras características tra- 
dicionales de la masía, aunque menos ge- 
nerales. 
Sin embargo, esta búsqueda de ((conser- 
vación)) le llevó a cometer, en El Mirador, 
un serio disparate estético. Transformó el 
primitivo palacio-castillo, un edificio de una 
cierta monumentalidad, en un pabellón. Es 
difícil expresar el significado de este cam- 
bio en inglés: de ((palacio)) pasó a ser ((casa 
pairal)), con todas las sutilezas de signifi- 
cado social que estas dos expresiones Ile- 
van consigo. El elegante patio gótico es 
ahora un esfuerzo bastante desarticulado, 
con un confuso sistema de nuevos arcos 
sustentantes sobrepuestos a los antiguos. 
La nota principal de interés es una espa- 
ciosa galería, en el piso alto, con extraños 
pilares vagamente neoclásicos. Produce 
un efecto lamentable el sombreado de la 
piedra .nueva destinado a hacerla jugar con 
la gastada superficie de la piedra vieja, sin 
cons'eguirlo. . , 
Era evidente para Masó, de todas maneras, 
que, a la sazón, sus propias interpretaciones 
del Art Nouveau ofrecían un campo mucho 
más fértil para cultivar el estilo catalán que 
el germanismo ni el goticismo, aunque tam- 
poco abandonó nunca estosestilos. Unaevo- 
Iución directa del Art Nouveau puede verse 
en una casade la calle de la Nieve, en Gerona, 
construida al mismo tiempo que se hacían 
las obras de la casa Salieti, para el mismo 
cliente. No es diferente de la casa Batlle, 
pero ya no hay la nota de extravagancia, la 
arremolinada ondulación de las Ilneas Art 
Nouveau, substituidas por una tenue rec- 
tangularidad, con anchas zonas desnudas, 
y las baldosas cerámicas verdes y ama- 
rillas con el motivo de espiral concentradas 
en franjas estrechas. Una ilustración más 
gráfica de este proceso es la casa Mas- 
ramón, de 1914, en las afueras de Olot, 
un núcleo de industria ligera. Se trata de 
una casa de campo en el sentido que 
puede ser vista como parte del paisaje 
desde tres puntos del círculo. Herencia del 
Art Nouveau es el cuidado del detalle que 
lo abarca todo, incluida la valla que rodea la 
casa; la utilización discreta de los rema- 
tes, es muy notable. Más llamativa aún es 
la utilización de características tradiciona- 
les: hastiales ondeados, a la manera ba- 
rroca, influidos por algunas masías del si- 
glo XVIII; una insinuación de la galería del 
Casa Masramór lot 
Casa Masramón Olot 
Casa Masramón Olot 
piso alto en las oblongas ventanas de la 
fachada (57); un empleo generoso de las 
baldosas cerámicas tradicionales, mos- 
trando un tono azul dominante. La pérgola 
encima de la terraza central, en el alzado 
frontal, es una referencia a una caracterís- 
tica clásica de los jardines mallorquines, 
una región íntimamente vinculada con Ca- 
taluña, por raza y por historia, donde 
Masó trabajó durante algún tiempo con 
Gaudl, en la restauración de la Catedral de 
Palma de Mallorca. En el interior, el delan- 
tero de la chimenea de los aposentos de los 
niños es una estilizada ilustración de los 
Reyes Magos con bancos rinconeros a 
cada lado del hogar. 
La Casa Masramón sigue también una 
pauta introducida en una fecha algo más 
temprana en la arquitectura inglesa, que 
puede ilustrarse con la obra de Voysey, y 
más espectacularmente con la evolución de 
Mackintosh. Las líneas sinuosas del Art 
Nouveau se convierten en rectas y lineales: 
las lánguidas curvas en ((coup de fouetn 
(como latiguillos). El ((Modern Style)) inglés, 
tal como está representado por el Windy 
Hill, Hill House, y partes de la Escuela de 
Arte de Glasgow, de Mackintosh, es la 
herencia de la Escuela de Glasgow. Los in- 
teriores de Mackintosh y de otros arquitec- 
tos de esta generación evocan a veces la 
ligereza, los ritmos, la rectiliniedad y el 
fino claroscuro de las construcciones ja- 
ponesas tradicionales de tipo antisísmico, 
hechas de madera y papel. Lo mismo puede 
decirse de Masó: el contraste entre las fajas 
verticales y horizontales de ventanas en las 
fachadas, y las líneas rectilíneas del vestí- 
bulo y de algunas de las vidrieras producen 
el mismo efecto. Desgraciadamente la nota 
más característicamente ((Mackintosh)) de 
la Casa Masramón, la escalera, ha sido 
derribada. 
Sin embargo, en una obra de 1912, en- 
contramos un ejemplo claro del estilo 
((Mackintosh)) en Masó: el interior de la 
primera casa de Masó, en la calle Balleste- 
ries, núm. 29, de Gerona, la cual muestra 
la extraordinaria evolución del arquitecto 
en sólo 6 años. El tiempo transcurrido 
entre las innovaciones de Mackintosh y su 
utilización por parte de Masó se explica por 
el hecho de que Masó, como la mayoría 
de los arquitectos catalanes del momento, 
miraba hacia Alemania y Viena, donde a 
su vez Olbricht y Wagner seguían ladirec- 
ción adoptada por Inglaterra. Hay también 
algunos detalles típicamente tradicionales 
tales como la puerta claveteada y la escalera 
embaldosada. Las baldosas presentan una 
faceta de Masó, enraizada en el siglo XIX, 
Can Cendra . Anglks 
que él nunca abandonó: la utilización de 
símbolos o divisas en su decoración. Se 
trataba también de un antecedente del Pop 
Art: la utilización, de una manera decora- 
tiva, de elementos deliberadamente no-ar- 
tísticos. En este caso las baldosas llevan 
símbolos que representan los varios oficios 
ejercidos por la familia Masó en esta casa. 
Muchas de las características de la Casa 
Masramón y la de la calle Ballesteries se 
encuentran en Can Cendra (1916), en An- 
glés, otra reconstrucción. Se trata de un 
esfuerzo menos suntuoso que la Casa 
Masramón, limitándose los añadidos exte- 
riores a una ornamentación cerámica y una 
terraza con glorieta, la ordenación paisa- 
jista del jardín, y la aplicación de un estuco 
en el exterior de la casa. Dentro se encuen- 
Urbanizacibn Telxidor . Gerona Can Pujador Vall de Vianya 
tran las mismas baldosas verdes rayadas 
de la escalera de la calle Ballesteries y un 
amplio banco rinconero recubierto con las 
azuladas baldosas que se utilizaron en la 
Casa Masramón. La chimenea presenta 
ampulosamente un complicado, y desde 
luego inútil, juego de puertas en el hogar 
que había de permitir que el aire caliente 
circulase alrededor de la chimenea. Las 
vidrieras del comedor llevan representacio- 
nes de manjares: un pollo, pescado, vino 
y frutas. El Art Nouveau persiste en la 
decoración del techo de una sala de la 
planta alta y en un gigantesco, y probable- 
mente anterior, marco de pintura. 
Otra casa en Anglés, la del Dr. Viñas, 
cuya fecha no he podido averiguar, está 
considerablemente cambiada y posible- La Riba Vall de Vianya 
mente no fue terminada según los proyec- Casa Gisbert Gerona 
tos del arquitecto por falta de recursos eco- 
nómicos. Es discretamente Art Nouveau por 
su aire y en su estado actual, se observa la 
total ausencia de la utilización exterior de 
cerámicas típicas de Masó. 
Masó construyó numerosas casas de 
campo en la provincia de Gerona y en la 
costa, y proyectó aún muchas más. Sólo 
podemos mostrar aquí las mínimas nece- 
sarias. Se ven en ellas notas que van desde 
la excentricidad, como en Can Pujador, Vall 
de Vianya, que fue construido para una per- 
sona aue había viaiado por el Este Y que 
Circulo Cuktural L'Athenea Gerona 
Casa Tinyes quería,' pero evidentemente no lo iogró, nales, que ilustran su conocimiento y su 
tener una casa de estilo ia~onés. hasta lo afecto hacia la arquitectura popular cata- 
palaciego como en La  iba,' Vall de Vianya, 
con sus esgrafiados tradicionales, reloj de 
sol, divisas y galerías italianizantes. Ambas 
eran reconstrucciones de edificios más 
antiguos. La Casa Tinyes se parece a la 
Casa Masramón. Otra tendencia puede 
verse en la casa Coll Viader, que es igual a 
un tipo especificado por el arquitecto como 
((cases económiquesn. La casa Armengol, 
en Lloret de Mar, puede ser considerada 
como representativa de la solución dada 
por Masó al problema del estilo masía. 
lana, pueden verse'en su úlimb proyecto 
para Alfonso Teixidor, un grupo de chalets 
junto a la casa de pisos. Aquí se sirvió 
de una característica que sólo se encuentra 
en la provincia de Gerona, en una delimitada 
y estrecha faja a lo largo de la carretera 
entre La Sallera de Ter y el mar: una ven- 
tana doble en un ángulo, con una abertura 
en cada fachada y que adaptó a su manera 
propia. Otra característica tradicional reuti- 
lizada es un cordón alrededor de las ven- 
tanas y puertas que él utiliza en muchas 
- ;-"'a: - CasaCO1l Se nota la forma en que se disponen las 
' l.-- L.;,< 
_ . _  . _  T :  cubiertas  ara loarar aue ninguna fachada 
ocasio"es, tal como en la casa de Gisbert 
Sauch. Incluso la propia idea de la casa 
Gisbert Sauch, compuesta con unos retran- 
queos, que producen una llamativa com- 
binación de ángulos, con muchas baldosas 
cerámicas, cuadradas, parece haber sido 
inspirada por otra casa de Barcelona, lige- 
ramente anterior. 
A partir de cierto momento, que empezó 
dos años antes de la terminación de la Hari- 
nera Teixidor, otro elemento entra a formar 
parte del cada vez más ecléctico estilo de 
Masó. Su origen se halla en su arquitectura 
pública, cuya primera muestra fue el Círculo 
Cultural L'Athenea, en Gerona, de 1913. 
sea del t i do  frontis o' del todo alero, así 
como para proporcionar interés a todos 
sus alzados tal como conviene a una casa 
de campo. La ventana doble del piso su- 
perior es una adaptación de las ventanas 
dobles que son el símbolo del gótico cata- 
lán. Se nota que esta casa está a una es- 
cala mucho más modesta que los anteriores 
enfoques dentro de la arquitectura de ma- 
sías. Masó tuvo que ajustar su estilo al ser 
solicitado su trabajo por una clase de clien- 
tes menos despilfarradores. Más ejemplos 
' Casa.Aimengol de. su empleo de características tradicio- 
Casa Cots . Gerona 
Cooperativa Agrícola Canet de Mar 
En este edificio se logra la evocación del 
origen clásico de su nombre y destinación 
por medio de la insinuación de frontones 
en los frontispicios, hileras de columnas 
estriadas en las cerámicas, y por la sime- 
tría. Casi enfrente de este edificio se halla 
el garaje de Narciso Gallicó, cuyos fronto- 
nes hacen pensar que se trata de una obra 
más o menos contemporánea. 
Algunos elementos neoclásicos perma- 
necieron en la obra de Masó hasta el fin de 
su carrera: pilares achaparrados, con enor- 
mes estrías, pueden verse en la fachada, 
de la casa Masramón. El neoclasicismo 
impregna toda la arquitectura pública de 
Masó, combinándose con las caracterís- 
ticas tradicionales, con las que el arqui- 
tecto intentaba crear una arquitectura rural 
para Cataluña. El resultado es una aparien- 
cia de barroco moderado. No un barroco, 
adaptación del del siglo XVII, sino un ba- 
rroco resultante de un idéntico proceso de 
armonización de lo clásico con lo tradicio- 
nal. En algunos casos, Masó se entrega a 
jugar con elementos clásicos (Casa Cots). 
En la Cooperativa Agrícola de Canet de 
Mar, Barcelona, una característica agradable 
son las rechonchas columnas clásicas, con 
ondeantes estrías y los capiteles formados 
por  un cordón ondulado, en un nivel cor- 
tado en uno de los ángulos. Si se examina 
bien aun las mismas columnas, consti- 
l tuidas por elementos que distan mucho de ser clásicos, parecen haber sido tratadas 
en broma. A l  parecer, en este edificio, Masó 
decidió que una torre es un elemento esen- 
cial en todo edificio público. Véase también 
el proyecto para la Oficina de Correos de 
nistas afirmen que Masó salvó la arquitec- 
tura catalana, aunque esta tentativa no 
represente lo mejor dentro de su obra. 
Se dijo que Masó se sintió decepcionado 
por la arquitectura, cuando el coste de sus 
proyectos le privó de materializar sus con- 
cepciones artísticas. Durante los últimos 
años de su vida dedicó preferentemente, y 
de manera creciente, su atención a la ar- 
queología. Contribuyó al nacimiento de la 
idea del Paseo Arqueológico, un paseo pa- 
norámico, alrededor de las murallas de Ge- 
rona, y levantó los primeros planos de Ullas- 
tret, una ciudad pre-romana, situada cerca 
de la costa. También se debe a su esfuerzo 
la restauración de los Baños Arabes de la 
ciudad de Gerona. 
Para terminar, podemos establecer una 
comparación entre Masó y Gaudí. No debe 
olvidarse que la utilización del Art Nouveau, 
por parte de Masó, así como su obra a pro- 
pósito de la «masía», representa la bús- 
queda de un estilo arquitectónico catalán. 
¿Por qué Masó abandonó después el Arf 
Nouveau? Desde luego había pasado de 
moda, pero sobrevivió en las artes menores, 
tales como la carpintería y el mobiliario, 
hasta mediados de la década de los años 20. 
La respuesta es, probablemente, que Masó 
se dio cuenta de que Gaudí había llegado 
al máximo, dentro de la arquitectura Arf 
Nouveau. Masó nunca la utilizó estructural- 
mente, pues, el hacerlo habría implicado 
una rivalidad directa o una imitación servil 
Cooperativa Agrícoia ' Canet de Mar de Gaudí. Incluso la Harinera Teixidor, bajo 
los pináculos y las ventanas en saledizo, 
con sus elementos Arf Nouveau, aplicados 
Gerona, que reproduce un artículo sobre como una capa, furdamentalmente no es 
Masó, escrito por su compañero, J. M.& Pe- más que una caja cúbica. Realmente este 
ricas, en ((Arquitectura i Urbanisme)), 1935. hecho es lamentable en varios aspectos, 
El proyecto de Mas6 que más a menudo pues el Art Nouveau habría constituido un 
se cita como su obra más importante se genero de arquitectura ideal para los luga- 
encuentra en S'Agaró. s e  trata de una ur- res de veraneo. Baste sólo imaginar lo que 
banización en la costa, cuya intención fue podría haber ocurrido si se hubiera dejado 
la de fijar un estilo de arquitectura para los a Gaudí actuar libremente en la Costa 
lugares de veraneo; por desgracia, este Brava. No fue casual el que el Arf Nouveau 
avance ha sido ignorado por 10s actuales arraigara tan fuertemente en Cataluña: aquí 
especuladores de terrenos y explotadores Se guardaba, probablemente mejor que en 
de la Costa Brava. El proyecto se encon- ninguna otra región artística de Europa, la 
traba apenas a la mitad de su realización tradición de artesanías, como la del hierro 
al morir Masó, en 1935, y muchas de sus forjado, la de la vidrieria artística, la carpin- 
obras, principalmente la nota central, La tería y la escultura arquitectónica. En este 
Gavina, han sido modificadas. La arquitec- punto, Masó tenía una cualidad común con 
tura de las viviendas es, por 10 general, Gaudí: era capaz de dirigir a SUS artesanos, 
muy parecida a la de la Casa Armengol, de hacer, de unos trabajadores manuales 
añadiendo la re-utilización de viejos ele- corrientes, artistas de la más alta calidad, 
mentos arquitectónicos, provenientes de con una comunidad de miras Y estilo. 
edificios antiguos. Como síntesis de todos 
los elementos de las diversas etapas de 
la evolución de Masó (habiendo sido eli- 
minada en este proceso la mayoría de 
los elementos germánicos, clásicos y Arf 
Nouveau) y también como concepción esté- 
tica, S'Agaró es una uténtico acierto. Pero, ! 
por otra parte, debe procurarse que el 
entusiasmo catalanista no desvalorice las 
primeras obras de Masó. Sus obras Arf 
Nouveau y post-Arf Nouveau tienen una 
nota de alegre fantasía y presentan una 
utilización del color, que no se hallan en e,:,. . ..,-., . . . -
sus obras posteriores. Esto se debe a Cooperativa Agrícola . Canet de Mar 
que, cuando empezó a producir un número 
cada vez mayor de proyectos para clientes Toda la información necesaria para este trabajo ha 
menos acaudalados, aquéllos ya no podfan sido principalmente recogida a trav6s de innumera- bles conversaciones con personas que vivieron la 
ser tan personales. Se vio obligado, asi- epoca de Mas6 Y que, de una manera u otra, estuvie- 
mismo, a proyectar casas cuya construc- ron relacionadas con 61. Agradezco aquí, colectiva- mente, la colaboración de todos cuantos me ayudaron 
ción resultara económica, 10 cual repre- demasiados numerosos para nombrarlos individual- mente. A las referencias bibliográficas, que aparecen 
sentó un freno para su estilo. Asf, resulta en el texto, me complace aííadir: Miquel Ferra: ((Rafe1 
comprensible que unos fervientes catala- Masó i Valentl)), un breve estudio de la poesía de Masó, publicado en 1936. 
